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Marvin Weinbaum, scholar‐in‐residence at the Middle East Institute in Washington DC and professor 
emeritus of political science at the University of Illinois at Urbana‐Champaign, spoke to a capacity 
audience about "The Islamic Dimension of the Insurgencies in Afghanistan and Pakistan." His lecture was 
part of the Islam and Democracy Lecture Series organized by Bill Liddle, professor of political science. 
 
 
Marvin Weinbaum fielded a number of questions after his lecture about "The Islamic Dimension of the 
Insurgencies in Afghanistan and Pakistan," which he gave at the Mershon Center as part of the Islam and 
Democracy lecture series organized by Bill Liddle, professor of political science. 
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conversation with John Mueller, Woody 
Hayes Chair of National Security Studies, 
after his lecture at the Mershon Center for 
International Security Studies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
After giving his lecture, Marvin Weinbaum, scholar‐in‐residence at the Middle East Institute in 
Washington D.C. and professor emeritus of political science at the University of Illinois at Urbana‐
Champaign, spoke to Bill Liddle's (seated right) honors political science students.  Liddle, professor of 
political science, organized Weinbaum's visit as part of the Islam and Democracy Lecture series that he 
organizes. 
 
 
Marvin Weinbaum, scholar‐in‐residence at the Middle East Institute in Washington D.C. and professor 
emeritus of political science at the University of Illinois at Urbana‐Champaign, fields a question from a 
student in Bill Liddle's honors political science course.  After delivering his lecture on "The Islamic 
Dimension of the Insurgencies in Afghanistan and Pakistan," Weinbaum participated in a seminar with 
students of Professor Bill Liddle. Weinbaum visited the Mershon Center for International Security 
Studies on April 29, 2010. 
